



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































“On the phonograph record, the 
E
nglish of sentences 280  and 281  is read all together. T






















































“The speaker on the phonograph record started to say sóra ga 
harem













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































︱Prepared by Special 
D
ivision, A
. S. F., W
ar D
epartm
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m
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男性 A Good morning.
男性 B Ohayoo gozaimasu.
（くり返し） Ohayoo gozaimasu.
男性 A Good day or Hello.
男性 B Kon̄niti wa.
（くり返し） Kon̄niti wa.






男性 A How are you?
男性 B Ikága desu ka?
（くり返し） Ikága desu ka?
男性 A health or good spirits
男性 B gén̄ki
（くり返し） gén̄ki
男性 A I’m well.
男性 B Gén̄ki desu.
（くり返し） Gén̄ki desu.
男性 A as usual, without change
男性 B aikawarazu
（くり返し） aikawarazu
男性 A I’m well as usual.
男性 B Aikawarazu gén̄ki desu.
（くり返し） Aikawarazu gén̄ki desu.
注： 【収録内容：1】は筆者が書き起こしたものである。線より
左側の男性 A、男性 B、（くり返し）という言葉そのもの
は収録されていない。表記は SJ 本文に合わせた。n̄ は「ん」
を表す。ikága のような表記は、「いかが」の「か」にアク
セント核があることを示している。




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tabako ga hosíi desu ka?
Doe： Hái.
Arígatoo gozaimasu.




Ryooríya wa dóko ni arimásu ka?
Tanaka： Massúgu saki ni arimasu.
Wakarimásita ka?
Doe： Iie. Wakarimasén̄ desita.
Moo itido itte kudasái.
注： 【収録内容：2】は筆者が書き起こしたものである。
Tanaka、Doe といった人名も収録されている。表
記 は SJ 本 文 に 合 わ せ た。n̄ は「 ん 」 を 表 す。
Arígatoo では「ありがとう」の「り」にアクセン
ト核があることを示す。









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Practice 16. Practice 17. Practice 18.




Practice 19. Practice 20. Practice 21.
〔拗音 [ɕ]〕 〔拗音 [ʦ]〕 〔拗音 [ʥ] と [ʑ]〕
syokkoo otya Sóo zya arimasén̄
syúzin̄ tyótto zyotyuu
teisyaba tyoodo zyún̄sa
Practice 22. Practice 23. Practice 24.
〔促音〕 〔促音〕 〔撥音〕
yukkúri zassi an̄mari




Practice 25. Practice 26. Practice 27.
〔母音の無声化〕 〔母音の脱落〕 〔句末の母音の脱落〕






Practice 28. Practice 29. Practice 30.
〔平板式アクセント〕 〔１、２拍目にアクセント核〕 〔３拍目以降にアクセント核〕









注 1： 【収録内容：3】は筆者が書き起こしたものである。表記は SJ 本文に合わせた。また、〔　〕内は収録内容ではなく、
何の発音練習であるか筆者が記したものである。
注 2： SJ Armed Edition 版には、ガイドのために書かれたマニュアルである Guide’s Manual というものがある。この中には
「分りましたか」と書いてあるが、レコードでは wakarimásu ka と読まれている。
注 3： 英語訳が one cupful となっているので、正しくは íppai（1 拍目のみ高ピッチ）だと思われる。しかし、レコードの
発音が ippai（1 拍目のみ低ピッチ）になっていて、ブロックもそのように表記したようである。





Practice 1. Practice 2. Practice 3.
〔母音 /a/〕 〔母音 /e/〕 〔母音 /i/〕
ikága gén̄ki itido
sayonára hóteru hakkíri
wakarimásu ka 注 2 ben̄zyó migi
tabako kore hidari
Practice 4. Practice 5. Practice 6.








Practice 7. Practice 8. Practice 9.
〔長母音〕 〔語末の /n̄/〕 〔語中 /n̄/ の [m] [n] [ŋ]〕
apáato pán̄ sán̄pun̄
obáasan gohán̄ Kon̄ban̄ wa
ée wakarimasén̄ gún̄tai
teeburu Nihón̄ Nán̄ desu ka?
hosíi desu Nihon̄zín̄ sen̄soo
bíiru ben̄zyó
dóozo gén̄ki
koohíi Pán̄ ga arimasu
gyuunyuu
zyúu
Practice 10. Practice 11. Practice 12.





Practice 13. Practice 14. Practice 15.
〔子音 [ɾ]〕 〔子音 [ɕ]〕 〔子音 [ʨ]〕
sayonára sigoto itido
yukkúri watakusi utí
wakarimásu hosíi desu máiniti








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































“Particle ka in questions
”（B
loch &






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ay be so, but [still]...
（̓B
loch （20







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































番号 音声記号 該当音を含む例語 正書体
No.1 iː siː SEE
No.2 i giv GIVE
No.3 e ten TEN
No.4 æ bæk BACK
No.5 aː kaːm CALM
No.6 ɔ stɔp STOP
No.7 ɔː ɔːl ALL
No.8 u buk BOOK





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































áda anáta no otóosa n̄ ya okáasa n̄ 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Unit 10 Section A Basic Sentences









男性 A father and mother
男性 B otóosan̄ ya okáasan̄
（くり返し） otóosan̄ ya okáasan̄
男性 A I haven’t met your father and mother yet.
男性 B Watakusi wa máda anáta no otóosan̄ ya okáasan̄ ni, átta koto ga arimasén̄.
（５秒のポーズ）
（くり返し） Watakusi wa máda anáta no otóosan̄ ya okáasan̄ ni, átta koto ga arimasén̄.
（５秒のポーズ）
男性 A together
男性 B issyo ni
（くり返し） issyo ni






男性 A Please take me home with you and introduce me.
男性 B Issyo ni uti e turete itte, syookai-site kudasai.
（４秒半のポーズ）
（くり返し） Issyo ni uti e turete itte, syookai-site kudasai.
（４秒半のポーズ）
注： 【収録内容：7】は筆者が書き起こしたものである。線より左側の男性 A、男性 B、（くり返し）という言葉そのもの
は収録されていない。表記は SJ 本文に合わせた。ただし、SJ 本文では utí e と書かれているが、レコードでは uti e
と発音されていることは、既に第三節で述べたとおりである。







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（1972 : 84 –85
）
の






















































































































































































































































































































































































 native speaker is the only good source of first-hand know
ledge of any language. 
O
nly a native speaker can tell you w
hether your pronunciation sounds norm
al, and 
w




ethod used in this M
anual requires the presence of a native speaker of 
Japanese at every session of the group. If no native speaker is available, you can use 
instead the phonograph records that are supplied w
ith the M
anual. Even if you have a 
native speaker at hand, you can still m
ake good use of the phonograph records for 




er questions, but they can give you 
the sam
e w





























“Do the records give m











































opportunity to speak and repeat the w
ords of the native w
hile the record is playing. 
You don
ʼt have to stop the record to talk, or w
ait until the w
hole record has been 
played. You start talking at once, at the beginning of the very first record, and im
itate 
the native teacher tw
































































anual has been so organized that you can use it either by yourself or in a 
group. If you w
ork in a group and have no regular teacher, choose one m
em
ber of the 




















































































































　If you have a G
uide, here is w
























hole group repeats it again.
 
　Proceed in this w
ay through the w





nglish equivalent first, the G
uide speaking the Japanese tw
ice, and the 
group as a w




　If you are using the phonograph records, they w
ill give you steps 1 , 2 , and 4 . T
here 
is a pause in the record after each Japanese w





















uide or the speaker on the phonograph records w
ill read them
 to you, w
ith a 
pause after every sentence to give you tim
e to repeat it after him








e through, keep your book closed an
d see how
 m
uch you can 
understand through the ear alone. T
he second tim
e through, open your book and 
follow
 the printed version w
ith your eye as you listen
（B
loch &

















ill choose one m
em
ber of the group to read the follow
ing section out 
loud, and the G
uide or the speaker on the phonograph records w
ill give you the 
Japanese w
ords in the Practices. A
fter each w




 in unison. Im
itate his pronunciation as exactly as you can, w
ith special 
attention to the sound that is being discussed. G
o through each practice as often as 





itation of the Japanese satisfies him
; if it doesn
ʼt, he w
ill keep on 
saying the w
ord over and over until you get it right. If you are using the phonograph 
records, the w
hole group should judge the quality of each m
an
ʼs pronunciation, and 




like an echo. O
n the phonograph records, the speaker w
ill pronounce each Japanese 
w
ord only once, w
ith a pause after it long enough to let you repeat it after him
 at the 
sam
e rate of speed. T
he E
nglish equivalents are printed in this book but are not given 
on the phonograph records
（B
loch &















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































al question in Japanese ends in ka; and any statem
ent can be turned into 
a question by adding ka at the end, w


























































ll sentences ending w
ith the question particle ka are questions; but not all 
questions end w
ith ka. For exam

















































































n utterance in Japanese ends w




）  Falling, w
ith the last syllable low





ʼ or the like
）. Sym









ith the last syllable considerably higher in pitch than the second-last. 
M
eaning: anim
ation or special interest. Sym
bol/?/, e.g. Sóo desu ka? 
ʻIs that 
[really] so?









een the highest pitch
（on the last 
accented syllable, or, if no syllable is accented, on the first syllable of the 
utterance
） and the low
est












）  Level, w




















ʼ or the like
）. Sym
































uides and say the sound in the w
ay that he says it; but if he 




ber that the sounds 
ʻdz
ʼ and 
ʻzʼ are interchangeable in 
Japanese, and that either one is correct w
herever the consonant z occurs before the 
vow
els a, e, o, and u
（B
loch &
















ne can learn to understand and to speak a language only by hearing and im
itating 
speakers of that language. T





















ant is not a teacher and m
ust not be treated as such. A
s a rule, he w
ill 




ake correct theoretical statem





ill turn out to be a sheer w
aste of tim
e. E
ven a trained linguist can 
furnish generalizations about a language only after m
uch careful w
ork. O
ne is often 
tem
pted to ask the inform
ant such questions as 
ʻHow
 do you produce that sound?
ʼ or 
ʻWhen do you use that verb form
?












e by trying to patch up som
e sort of an explanation
（B
loom
















, educated or 
ʻcultured
ʼ inform
ants are by no m
eans preferable and often 
inferior. T
he best inform
ant is one w
ho can be m
ade to talk freely and naturally over a 
w
ide range of vocabulary and at the sam
e tim
e can slow




ant is one w




ant courteously as an equal, but hold him
 to the task of speaking in 
his ow







or, provided he presents them

































































































as born in 1922  in H
ollister, C
alifornia, to Japanese im
m
igrant parents and 
lived there until the age of ten, w
hen his parents sent him
 to Japan, w
here he lived 
w





ane returned to the U
nited States in 1940 , and follow
ing the outbreak of w
ar w
ith 
Japan in 1941 , he w
as interned by the U
nited States governm









fter 18  m
onths in the internm
ent cam
p, H
ane applied for a position teaching 
Japanese at a program
 operated by the U
. S. A
rm




ar he earned college degrees at Yale 
︱ a bachelor
ʼs degree in 1952 , a m
aster
ʼs degree 
in 1953 , and a doctoral degree in 1957  – paying his ow
n w
ay through college by 




ane taught a w
ide range of history courses at K
nox – including Japanese, C
hinese, 
Indian and R
ussian history, as w
ell as the W
estern civilization sequence –from

























































































































































































































































































































































































“the speech of 


























































































































































































































































































）, published for the U
nited States A
rm
ed Forces Institute by the 
Linguistic Society of A
m






























）, published for the U
nited States A
rm
ed Forces Institute by the 
Linguistic Society of A
m






























, iv, 1 , 






























































ne. Spoken Language Services, 





















uide for the Practical Study of Languages. B
altim
ore: 
Linguistic Society of A
m






































eginning Japanese Part 1. N
ew
 H
aven and London: Yale U
niversity 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































eginning Japanese Part 1. N
ew
 H
aven and London: Yale U
niversity 
Press. 
の
付
属
カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ
︒
日
本
語
教
育
学
会
（
二
〇
〇
三
）﹃
戦
前
戦
中
の
日
本
語
教
育
教
材
レ
コ
ー
ド
　
復
刻
版
﹄
凡
人
社
︒
　
テ
ー
プ
1
　（
1
）
コ
ロ
ム
ビ
ア33000
　
神
保
格
︽
発
音
と
ア
ク
セ
ン
ト
︾
 
　
　
　
　
　
　 
A
︿
日
本
語
の
ア
ク
セ
ン
ト
と
言
葉
調
子
（
上
）﹀
 
　
　
　
　（
6
）  
コ
ロ
ム
ビ
ア33350
　
国
際
日
本
語
協
会
編
︽
レ
コ
ー
ド
に
よ
る
日
本
語
の
学
習JA
PA
N
E
SE
 L
A
N
G
U
A
G
E
 ST
U
D
Y
 C
O
U
R
SE
︾
 
　
　
　
　
　
　 
A
︿ 
日
本
語
の
発
音
（
一
）Pronunciation E
xercise i. T
he Japanese 
バーナード・ブロックの Spoken Japanese付属レコードに関する研究
135
V
ow
els
﹀
 
　
　
　
　
　
　 
B
︿ 
日
本
語
の
発
音
（
二
）Pronunciation K
ey W
ords ii. T
he Japanese 
Syllabary
﹀
　
テ
ー
プ
2
　（
24
）
コ
ロ
ム
ビ
ア33646
　
文
部
省
内
日
本
語
教
育
振
興
会
監
修
 
　
　
　
　
　
　 
︽
ハ
ナ
シ
コ
ト
バ
︾
 
　
　
　
　
　
　 
A
︿
ハ
ナ
シ
コ
ト
バ
（
下
一
）﹀
 
　
　
　
　
　
　 
B
︿
ハ
ナ
シ
コ
ト
バ
（
下
二
）﹀
　
テ
ー
プ
3
　（
25
）
コ
ロ
ム
ビ
ア33647
　
文
部
省
内
日
本
語
教
育
振
興
会
監
修
 
　
　
　
　
　
　 
︽
ハ
ナ
シ
コ
ト
バ
︾
 
　
　
　
　
　
　 
A
︿
ハ
ナ
シ
コ
ト
バ
（
下
三
）﹀
 
　
　
　
　
　
　 
B
︿
ハ
ナ
シ
コ
ト
バ
（
下
四
）﹀
名
古
屋
大
学
日
本
語
教
育
研
究
グ
ル
ー
プ
編
（
二
〇
〇
二
）A
 C
ourse In M
odern Japanese
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］ Volum
e O
ne. 
名
古
屋
大
学
出
版
会
の
付
属
Ｃ
Ｄ
付
記
　
音
声
資
料
は
︑
レ
コ
ー
ド
タ
イ
ト
ル
を
︽
　
︾︑
Ａ
・
Ｂ
面
の
タ
イ
ト
ル
を
︿
　
﹀
で
示
し
た
︒
た
だ
し
具
体
的
な
タ
イ
ト
ル
が
な
い
︑
ま
た
は
不
明
の
も
の
に
つ
い
て
は
︑
単
に
付
属
カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ
・
Ｃ
Ｄ
と
記
し
た
︒
謝
辞
　
本
研
究
に
際
し
て
︑
特
別
共
同
利
用
研
究
員
と
し
て
の
受
け
入
れ
を
快
く
許
可
し
て
く
だ
さ
り
︑
終
始
ご
指
導
ご
鞭
撻
を
頂
き
ま
し
た
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
の
ジ
ョ
ン
・
ブ
リ
ー
ン
教
授
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
︒
ま
た
︑
本
稿
を
ご
精
読
頂
き
建
設
的
な
ご
意
見
︑
ご
指
摘
を
頂
き
ま
し
た
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
関
係
者
の
皆
様
に
深
謝
致
し
ま
す
︒
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
︒
